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This paper is divided into five parts. The first part explains three types of interpretation
training, which are sight interpreting, consecutive interpreting, and simultaneous
interpreting. This part also talks about current status of qualification and professional
examinations held by the interpretation programs in Taiwan’s GITI. The second part gives
some details of the five basic tasks of interpreting exercises. They are transcription and
retention exercise, reading-aloud exercise, reformulation and gist exercise, impromptu
exercise, and shadowing exercise. The third part points out that the most important skill of
Chinese-English interpretation lies in“linear interpretation,”the logic between it and error
repairs being in focus. In the meantime, it discusses the role macro-processing plays in
limited-time CI and SI interpreting process. Bringing in the titular concern and counter to
general practices, the fourth part proposes that beginning trainees should proceed with
their training by making use of text exercise sample designs so they wouldn’t have to rely
too heavily on real conference situations. The last part lists a few basic assessment criteria
in interpretation examinations, including voice, stage performance, language use,
interpreting techniques, terminology, and accuracy, but points out that a grading sheet
using all these items seems energy- and time-consuming. A more practical method is to
have enough number of judges making use of a calibrated five-point chart to grade the
examinees.
Key Words: sight translation, consecutive interpretation, simultaneous interpretation,
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2 有學者比較第二語言能力（second language competence）和翻譯能力（translation competence），謂
從母語翻譯成譯語常常只是第二語言習得的一個過程，所以學習翻譯只是諸多習得方式的一種，這































為強勢 A 語言（dominant language）和弱勢 B 語言（weaker language）（Barik
1975，頁 79），A 語言通常指以母語為源語的狀況，B 語言通常指非母語或譯語，






5 Gile 的原文是這樣：“rather than simply giving students texts to translate, commenting on them by saying
what is “right”and what is “wrong”in the target-language versions produced, and counting on the
accumulation of such experience and indications to lead trainees up the learning curve, the process-oriented




































3. 同步口譯訓練：因為口譯學者在處理源語速（speaker’s performance rate,







為單位（Gile 1995，頁 195）。6依學者研究，EVS 指的是從耳朵聽源語到嘴
巴講譯語所需秒數平均值，7雖有 2-10 秒之各類研究結果，但口譯學者迄今






為 1 秒 1.81 個字，1 分鐘約 100-120 字；以中文為源語的產出速度則大約是
1 秒 2.83 個字，1 分鐘約 160-170 字（Gerver 1969），兩者相差倍率是英中 1
比 1.56，中英 1 比 0.64，也就是說，100 個英文字約需要 156 個中文字來翻


















6 理解英文是 comprehension，重述英文是 reformulation，「從理解到重述」很恰當的描述（describe）
口譯過程裡面的耗力模式狀況。依據 Gile，改變 EVS 的長短可以控制耗力模式每個階段需要的處理
容量需求（processing capacity requirements），進而達到管控各階段的耗力情形。
7 奧裔英國第一位心理語言學家Frieda Goldman-Eisler (1972)對EVS的定義如下：“This refers to the lag
elapsing between the subject’s or interpreter’s monitoring of the input, and his actually repeating or
encoding it, respectively. The EVS is, as one may expect, longer in simultaneous translation than in





9 依據司徒羅賓，這些參數包括 measuring synchronicity, EVS, Segmentation and processing units, speech

























































































④ 加長落後跟述（extended shadowing task，亦稱 décalage）：這和單字、片語
跟述是一樣的練習，但為了應付同步口譯環境之特殊 EVS 要求，它會拉長
落後時間達二至三句之多，以積極培養口譯員的短時記憶能力。11在口譯學



















11 有關於口譯員的入門性向問題，研究很多（Keiser 1978; Moser-Mercer 1994; Arjona-Tseng 1994;
Pippa and Russo 2002; Pöchhacker 2004: 181-182），大多集中在多任務精神測定（multi-tasking
psychometry）和句法（syntactic）、語意（semantic）、實用（pragmatic）的語言技巧學習成就。Pippa
and Russo 的研究指出，歐洲各國由於語言較多，考試制度完備。他們的入學考試考核學生之語言學
習成就如下：句法技巧七種、語意技巧五種、實用技巧也是五種。句法考 reduction, expansion, syntactic
transformation, syntactic and lexical transformation, lexical transformation, production disorders；語法考
deletion, addition interpretative paraphrase, non-relevant synonymic and paradigmatic substitution, loss of
coherence；實用考 pragmatic loss/gain, theme/focus, delivery。




































（Zhong 1984；Zhuang 1991；楊承淑 2006）。司徒羅賓談到順譯，說這種練法屬「北
14 上位架構英文是 superordinate，它的相反詞為 subordinate。這個字的意思是說，口譯員可以用不同
的字取代講者用字，因為講者用字翻譯起來可能比較麻煩。比如，當講者談到會議主席 Monsieur
Stephen Wedgeworth 時，名字太長，口譯員只說「主席」即可（Gile 1995，頁 197），既節省時間，
又不耗力。總稱的英文是 generic terms，它的相反詞為 specific，見下面 Sunnari 對 macro-processing
的解釋。司徒羅斌也用 generic terms來表達能夠含括的詞彙，他稱這個技巧為框架效果（framed effects）
（頁 174）。
15 在國內，常見的外來語如「E 化」、「OK」、「Seven-Eleven」、「email」都可算歸化詞彙。
16 Gile（1995）認為這種情形需要 naturalization 和 transcoding（頁 199）。
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一是重組（reformulation）部份，將源語重組成譯語，以 Seleskovitch (1975; 1976)所
代表的巴黎學派（Paris School）用力最深。巴黎學派和 Gile 的耗力模式不同，主張




為「去言語化的結構」（deverbalized structures）或意義單位（units of sense），才再轉
17 劉敏華（2005）版的口譯評分量表就和這些錯誤修正範疇有密切關係，見附錄十一（頁 A63）。























的速度如下：中文產出速度約為每秒 2.83 字，英文則為 1.81 字，所以在一定時間裡，
中文字會講得多，英文字會講得少，英文字數約只有中文字數的 0.64 倍左右，亦即，
英譯中時，英中倍率為 0.64：1；反過來，在中譯英時，譯語中文字數大約是源語英
文字數的 1.56 倍左右，是 1：1.56 的倍率。所以，製作逐步口譯試題的語篇練習範
本時，我們不像筆譯資格考試以字數為單位，而以秒速為計算單位。在播放英譯中
逐步口譯的練習範本時，60 秒大約可以播放 100 個英文字，需要大約 160 個中文字
來翻譯，所以讓學生跟譯的留白約需要 1 分鐘；而播放中譯英時，60 秒大約可以講
160 字的中文，大約也是需要 100 個英文字來翻譯，所以留白也是大約 1 分鐘。至





























以時間為單位，所以可以尋找英文 220 字，中文 330 字左右的源語文稿讓學生製成
電腦幻燈片，以方便練習雙向口譯。至於時間多寡，有兩種考慮，第一種是依逐步
口譯所需時間計算，播放 120 秒，留白 120 秒，共 240 秒，即四分鐘。如果分 15 張
幻燈片播完源語，那每張考生要應付的字數與秒數相同，約有 16 秒左右，每張的字
數平均英文約 15 字，中文約 22 字。第二種是模擬同步口譯環境，在原 120 秒上，
19 劉敏華教授（2005）的研究用的是五級分量表。以我們一般人寫論文的中英摘要來看，一個英文
字大約須近兩個中文字才能譯出，英文字數是中文字數的 0.55 倍，中文字數是英文字數的 1.83 倍（100





















加兩成 24 秒即可，一樣約 2 分半鐘。這樣算來，如果分 15 張幻燈片播完源語，學





























































































(control, enunciation, intonation, projection, assurance)
聲控、發聲法、語調、語性、語勁















10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
( ) Pass 通過 ( ) Conditional Pass 有條件通過 ( ) Failure 未通過
Total Score: _________
附錄二
Voice 10%聲音 Circle Score 圈分數 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(control, enunciation, intonation, projection, assurance)
聲控、發聲法、語調、語性、語勁
Stage Presence 10%台風 Circle Score 圈分數 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(booth manners, assurance)包廂禮節、穩健度
Language 10%用語 Circle Score 圈分數 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(intelligibility, fluency)清晰度、流暢度
Technique 10%技巧 Circle Score 圈分數 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(pacing, abstraction)語速（用掉的時間必須少於播放時間）、概括性
Terminology 10%術語 Circle Score 圈分數 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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共計 次Wrong Choice of Words
「用詞不當」註記欄 扣 分






Overall Assessment 總體表現 分數：
( ) Pass 通過 ( ) Failure 不通過
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